






























































































面が着目されてきた(大谷, 2010; 齋藤・今野・沢崎, 





























































































































 対象者 調査対象者は、大学生 274 名、(年齢 M = 
20.07, SD = 3.83)であった。性別の内訳は男性106 名、
女性 168 名であった。 














尺度」の 4 下位尺度(各 5 項目)、計 20 項目であった。選
択肢は「非常にあてはまる」から「全くあてはまらない」ま












小化」 (9 項目)、「衝動的失敗」 (6 項目)の計 25 項目で
あった。質問は、普段の生活でどの程度あてはまるのか
を想起してもらった上で、回答を求めた。選択肢は「非常














= .90、高目標設定で = .87、失敗過敏で = .88、行動








係数は、約束事への遅延で = .85、課題先延ばしで 



















































項目内容 Ⅰ Ⅱ Ⅲ






























人の名前を思い出せない －.12 .56 .17














































 = .86、アクションスリップで = .83、衝動的失敗で 

















標はχ2(2) = 3.36(p = .19), CFI = 1.00, RMSEA = .05
で、データに対するモデルのあてはまりは良好といえる。






















































































































の検討がなされてきたが(大谷, 2010; 齋藤・今野・沢崎, 
2009; 齋藤・沢崎・今野, 2008)、高目標設定と失敗過敏
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The effects of self-oriented perfectionism on procrastination behavior and 
error behavior: 
 Adaptive and maladaptive dimensions of self-oriented perfectionism 
 
Hazumi YAMAGUCHI (Graduate School of Contemporary Human Studies, Baika Women's University) 
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This study examined the effects of multidimensional self-oriented perfectionism on procrastination behavior and 
error behavior. Two hundred seventy four students completed questionnaire. As hypothesized, results indicated 
that personal goal setting as the adaptive dimension of self-oriented perfectionism negatively influenced error 
behavior, partly mediated by procrastination behavior. On the other hand, concern over mistakes as the 
maladaptive dimension had the effects opposite to personal goal setting. These findings suggest that individuals 
who have maladaptive dimension of high self-oriented perfectionism need support for decreasing anxiety and 
maintaining high goal setting. 
 
Keywords: self-oriented perfectionism, personal standard, concern over mistakes, procrastination behavior, 
error behavior. 
 
